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mutans ࡟ឤᰁࡍࡿ࡜ pH ࡢపୗࡀ⥆ࡁࠊ⬺⅊ࡀ⥆
ࡁ㱘⼃ࡀ㉳ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ 1,2)ࠋ⢾ศࡢᦤྲྀࡀ
ங㓟ࡢ⏘⏕ࢆᣍࡁࠊpH ࡢపୗࢆᣍࡁࠊ⬺⅊ࡀ⥆ࡃࠋ 




ࡿ 22)ࠋࡋ࠿ࡋࠊStreptococcus mutans ࡣ୙⁐ᛶࢢࣝ
࢝ࣥ㸦ᡤㅝṑᇈ㸧ࢆᙧᡂࡋ࡚ࠊṑࡢ⾲㠃࡟ᖖᅾࡋ࡚
























































ࣂࢡࢸࣜ࢜ࢩࣥࡢࢼ࢖ࢩࣥ A ࡣࠊ1928 ᖺ࡟Ⓨぢࡉ
ࢀࠊᗈࡃୡ⏺୰࡛㣗ရಖᏑᩱ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ























































































㸦1㸧ཱྀ⭍ෆࡢ Streptococcus mutansࡢ᳨ฟ࡜ศ㞳 







1) ᳨ᰝࡢ 15 ศ௨ୖ๓࡟ࠊࢹࣥࢺ࢝ࣝࢺ SM ࢟ࢵ
ࢺࡢヨ㦂⟶࡟ࣂࢩࢺࣛࢩࣥ㘄ࢆ 1 㘄ධࢀࡿࠋ 
2) ࣒࢞࣌ࣞࢵࢺࢆ 1 ศ㛫࿪ᄮࡋࠊࡑࡢ㝿࡟ฟࡓၚ
ᾮࡣ㣧ࡳ㎸ࡴࠋ 
3) ࣒࢞࣌ࣞࢵࢺࢆᤞ࡚ࠊࢫࢺࣜࢵࣉ࣑࣮ࣗࢱࣥࢫ






















 ඵ୎࿡ჯ  ᰴᘧ఍♫ࡲࡿࡸඵ୎࿡ჯ 




 ㇋࿡ჯ  ᱝሯ࿡ჯ ྜ㈨఍♫㔝⏣࿡ჯၟᗑ  




 ᫂἞ࣈࣝ࢞ࣜ࢔࣮ࣚࢢࣝࢺ 450g  ᰴᘧ఍♫᫂἞ 







 ࿡ჯࡣࠊ㔜㔞ࡢ 2 ಸࡢ⵨␃Ỉࢆຍ࠼⁐ゎࡉࡏ 3 ಸ࡟
ᕼ㔘ࡋࠊ࣮ࣚࢢࣝࢺࡣࠊࡑࡢࡲࡲࠊ10000rpm20min
ࡢ㐲ᚰศ㞳࡟ࡼࡾୖ⃈ࡳࢆ࡜ࡾࠊ࣐࢞ࣥ⥺⁛⳦῭ࡳࡢ






ࡋࡓ Streptococcus mutans ࡢ๓ᇵ㣴ᾮࢆ⏕⌮㣗ሷỈ









㸦1㸧ཱྀ⭍ෆࡢ Streptococcus mutansࡢ᳨ฟ࡜ศ㞳 
 10 ௦ࡢ⏨Ꮚ኱Ꮫ⏕ࠊ50 ௦ࡢ⏨ᛶ࠿ࡽࢹࣥࢺ࢝ࣝࢺ
SM ࢟ࢵࢺࢆ⏝࠸࡚ࠊStreptococcus mutans ศ㞳ࡋࡓࠋ
ᢠ⳦ᛶࡢ᳨ウ࡟ࡣࠊࡇࡢศ㞳ࡋࡓ Streptococcus 
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